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L I N Z : Jüdische Kult us gerne
Gebet stunden,
ince.
Freitag.den 8,Januar Sabbath iMeumond 4 Uhr 45 abend3
Sans tag " 9. " 9 Uhr noruens 5 n 5 ..
Fre-tag " 15. 4 " 45
Samstag " 16, " 9 "
Kundmachung.
5 M 1() H
wir bringen Ihnen zur Kenntnis,dass ab l.Jiiriiier 193? die Koscher¬
fleischbank, Altstadt Nr.JL6 von hern. iJ ois Schreflei? in Ei^enre^ie über¬
nommen wurde und der Genannte sich verpflichtet hat, nnr prima Ochsen -und
Kalbfleisch,zeitweise Sc,:öpsernes, Lumm- Kitz- und geselchtes Rindfleisch
zur Ausgabe zu bringen.I>ie Preise sämtlicher Koscher -Fleischsorten,die den
ßankpreisen für prima Fleisch angepasst wurderuwerdep sowohl in der Fleisch¬
bank als auch in dem Anschlagl$ästcheh ßethlehemstrasse 26 ersichtlich ge¬
macht und jede Pre is Veränderung dort und in dei "Mitteilungen" bekanntgege¬
ben. Das atxfsichtsorgan ist täglich von 8 -9 Uhr in der Fleischbank anwesende
von dem bestreben geleitet durch diese Preiskontrolle die- bis¬
herigen Mängel zu beheben,hoffen wir,dass unsere jüdischen Frauen nunmehr
a u s ix a h m s Ig s von dieser Einrichtung Gebrauch machen und die Be¬
mühungen der jüdischen Kultus gemeinde tatkräftigst unterstützen werdeftr,
hugo Glaser Eletsc 3 rent rlwiii cruder Vizepräsident,
Die Fieisctipreise werden in der näcjasl n Nummer unseres Blattes
veröffentlicht werden*
Keren hajemeth -Kommlsr, ion, Unz,
Das laufende Jahr ist ein grosses Jubiläumsjahr: das 50,seit Schaf¬
fung der zionistischen. ßewegung,das 30.seit ctea-tänd des Keren Kajemeth.
mZu Ehren der noch lebenden Biluim wird eine Siedlung auf k.k.L.-
boden geschaffen;die den Namen Chib aih -Zlon f ihren wird.Ein Teil der Ein-
gänpe in Oesterrelch soll zur Schaffung
A 6. c 1 f Böhm •StlfUii
verwendet werden.Die Aktion fcoll mit i xmzentration und daher r st
bis Ende Jänner durch rt werden mit dem Ziele:
jed Ltarbeiter coli u.sf. Erwachsene S 40.-
Jugendliche r 25,-
aufbringen.Der Keren Kajeir ill d ljubi.i uch daau benutzen,
einigen seiner Mitarbeiter dabei zu helfen, das Land uns.r-.r 'ioffnunt nr t
Lßftßnsi/ersicIißriinjs-GßSßllscIiQft „Phönix"
Oe^ündet 1882 Landesdirektionen: Linz — Salzburg — Innsbruck Gelandet "«2
Kinder - Versorgung • Versicheruns
(Auszahlung eines Kapitals bei Verheiratung, Studienbeitrag, Rückerstattung
der eingezahlten Prämien bei Ableben des Kindes)
lnvalidiiäis-Versicheruns
(Zahlung einer Rente bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und Auszahlung
des versicherten Kapitals nach dreijähriger Daner der Invalidität)
